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Poesía para educación primaria 
Título: Poesía para educación primaria. Target: Educación primaria. Asigantura:  Lengua castellana y su literatura. 
Autor: Natalia Abellán de la Cruz, Diplomada Magisterio Infantil y diplomada magisterio primaria, Profesora de 
educación infantil y primaria. 
n esta unidad didáctica  vamos a desarrollar mediante la poesía una animación hacia la lectura, 
y también vamos a trabajar conceptos sobre la educación no sexista. He creído conveniente 
utilizar la poesía ya que considero que puede ser más motivante para el niño/a. 
DESARROLLO 
Vamos a trabajar distintas poesías para ayudar a animar el hábito lector del niño, y  también para 
trabajar la educación no sexista. El aprendizaje de las poesías tendrá lugar en el aula de primer ciclo 
de primaria y el tiempo que se debe dedicar a la actividad es de  un día. 
TIPO DE AGRUPAMIENTO 
Para la realización de la actividad vamos a trabajar de forma grupal para las actividades colectivas 
como pueden ser la lectura de la poesía, los comentarios, las dudas sobre las nuevas palabras, el 
coloquio,..etc. Y por otro lado vamos a trabajar de forma individual cuando cada niño lea la poesía y 
dibuje un elemento de la poesía, realice su dibujo… 
OBJETIVOS 
Interpretar la poesía con buena entonación y pronunciación. 
Disfrutar de la poesía. 
Memorizar una poesía mediante símbolos y gestos. 
Reproducir la poesía gráficamente. 
Aprender sobre la educación no sexista. 
CONTENIDOS 
Memorización de la poesía. 
Entonación de la poesía. 
A través del gesto vivencia de  la poesía. 
Realización gráfica de la poesía. 
E 
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Respeto hacia los distintos sexos. 
ACTIVIDADES 
Primera actividad 
Para empezar las actividades se procederá a la lectura de la poesía: El lagarto está llorando, de 
Federico García Lorca, primero se hablará un poco sobre el autor, sobre su poesía y una vez realizada 
la primera toma de conexión con la poesía, se procederá a recitarla: 
 
El lagarto está llorando 
  
 
El lagarto está llorando. 
La lagarta está llorando. 
El lagarto y la lagarta 
con delantalitos blancos. 
Han perdido sin querer 
su anillo de desposados. 
Ay, su anillito de plomo. 
Ay, su anillito plomado. 
Un cielo grande y sin gente 
monta en su globo a los pájaros. 
El sol, capitán redondo, 
lleva un chaleco de raso. 
¡Miradlos, qué viejos son! 
¡Qué viejos son los lagartos! 
¡Ay como lloran y lloran! 
¡Ay, ay como están llorando! 
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Una vez finalizada la lectura se  comentará a los niños que vamos a trabajar la educación no sexista: 
Educación integral de hombres y mujeres en la misma institución. Para ello utilizaremos dos poesías: 
 
¡QUÉ BIEN GUISA MI PAPA! 
 
Mi papa guisa muy bien 
las lentejas y el cocido 
me hace unas ricas tartas 
y también los huevos fritos. 
Prepara los desayunos 
por la mañana temprano 
y hace tan ricas tostadas 




Vuela alto la cometa 
Que me hizo ayer mama 
Mueve larga cola 
Y no para de volar. 
Realizaremos al terminar la lectura de cada poesía un debate sobre lo que ellos opinan: 
-Papa cocina todos los días. 
-Mama monta una cometa 
Y además explicarán en sus casas como es el día a día: 
-Quien cocina: mama o papa. 
-Quien arregla los juguetes: mama o papa. 
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De esta forma les haremos llegar a la conclusión que no hay tareas  o juguetes masculinos o
femeninos, sino que todas las tareas y trabajos las pueden desempeñar todos o todas. 
 
Y para finalizar esta tarea les pediremos que realicen un dibujo referente al tema reflejando en su 
trabajo papeles diferentes a los que están acostumbrados a ver. Una vez terminados los dibujos se 
colgarán en una cartulina grande con el siguiente título: EDUCACIÓN NO SEXISTA. 
Segunda actividad 
A continuación se les hablará a los niños de la rima y se trabajará en la pizarra con grupos de 
palabras que rimen entre sí para que les resulte más fácil realizar su propio poema. 
Una vez explicada la rima, continuarán con este poema, escogiendo cualquiera de estos cuatro 
comienzos, pero siempre repitiendo el estribillo: qué felicidad!!! 
¡Qué felicidad! 



















Los comienzos pueden ser: me compré un vestido, llegó la primavera, me voy de viaje, que 
contento estoy. 
Al finalizar pueden hacer un dibujo del poema inventado. 
Tercera actividad 
Leeremos una poesía de despedida: 
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Pegasos, lindos pegasos,  
caballitos de madera... 
Yo conocí siendo niño,  
la alegría de dar vueltas  
sobre un corcel colorado,  
en una noche de fiesta.  
En el aire polvoriento  
chispeaban las candelas,  
y la noche azul ardía  
toda sembrada de estrellas.  
¡Alegrías infantiles  
que cuestan una moneda  
de cobre, lindos pegasos,  
caballitos de madera! 
EVALUACIÓN 
La evaluación vendrá reflejada en la observación de los alumnos y su adaptación a sus compañeros 
compañeras, para comprobar si al jugar o hablar o realizar cualquier actividad mantienen actitudes 
sexistas. También a nivel individual podemos observar los dibujos de los niños, donde queda 
plasmada la vivencia de cada niño, así como la rima en sus poemas inventados. ● 
 
 
La obesidad en niños de 6 a 12 años 
Título: La obesidad en niños de 6 a 12 años. Target: Educación primaria. Asigantura: Salud e higiene personal. Autor: 
Natalia Abellán de la Cruz, Diplomada Magisterio Infantil y diplomada magisterio primaria, Profesora de educación 
infantil y primaria. 
n este artículo voy a tratar un tema muy importante y tratado en este momento en la sociedad, 
el cual es la obesidad: cómo se alimentan los niños y niñas, si lo hacen bien o mal, etcetera. 
Hace poco encontrábamos en los periódicos de todo el país una noticia que relataba una 
situación muy delicada, todavía en proceso de resolución: 
Unos padres residentes de la comunidad de Galicia fueron obligados por La Xunta de Galicia a 
entregar a su hijo de 9 años al poner su vida en riesgo y no hacer nada para evitarlo. El niño, de 9 
años, pesaba 83 kilos y presentaba una fuerte insuficiencia respiratoria a causa de su 
desproporcionado peso. Otro caso más de obesidad infantil que pese a todas las personas que se ven 
envueltas en él, el que más perjudicado sale es el niño, ya que tanto su estado físico como psicológico 
se encuentra en una fase de crecimiento inmensamente frágil. 
E 
